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鍋島市佑組構成(知行単位石)
知行(物成) I自 人数
大組頭 600 l人
手羽鐙鎖 78 1 
手明鎚40人弁倒!大筒
60 (切米) 1 
足経25人与頭
手明鐙鎖次席
評判、道具之主喜一25人与頭 120 1 
御鉄砲足軽25人与霊長 50 (切米) l 
街}足軽25人与頭 35 (切米) 1 
御鉄砲足軽25人与頭 35 (切米) 1 
徒1小選呉之務25人与頭 30 (切米) 1 
200 I 
140 (切米) l 
130 1 
110 (切米) 1 
105 (切米) l 
90 2 
80 2 
50 (切米) 1 
御潟f'p者主行 45 (切米) l 
45 (切米) l 
40 (切米) 3 
36(米)(20人扶持) 1 
35 (切米) l 
30 (切米) 4 
25 (切米) 6 
20 (切米) 4 
18(米)(10人扶持) 2 
14.4(米)(6人扶持) 1 
9(米)(5人扶持) 4 
表 1???????????、
?
??????????
?ッ、 ?、????????
?
??ッ、?????
?ッ、????、??????????ッ、??????、
??ヶ?????ッ、???
???、??????????????、??????っ
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?????? ?、 ????? ?????
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明治二年における佐資務FEL政改革の一考察
毘 {主 地 切 米 人数
お斗 人
老 神崎郡城原村 14 3 I 
I'lJ 仁 9 1 
同 仁 8 5 l 
1"司 上 7 2 
分
三本艮君目下津毛N 9 2 
同 上 7 5 l 
神埼郡城原村 6 1 
同 上 5 1 1 
I司 とー 4 5 1 
問 上 4 l 
同 ヒ 2 6 1 
E主 阿 j二 2 2 
間 上 1 8 
i司 上 1 6 l 
間 た 1 2 5 l 
|資i 仁 1 2 2 
従
三三板郡大津毛村 4 8 7 1 
[PJ ヲヒ 3 5 
向 と 3 3 
I司 一仁 2 2 
伺 上 1 8 2 
間 上 l 7 5 1 
通 同 k 1 2 5 2 
防 上 l 2 2 
神崎四日出子 2 5 1 
千$埼郡i初日付 1 2 l 
神崎君15宮市JlI村 1 2 2 
三二ー根t'll務野宿 1 2 1 
歩 神埼君E城原村 1 2 
三t良郡日遼原宿 l l 
行 三三根君15T~f毛村 l 
{間lド 神埼郡城原村 1 9 
三三綬君15下津毛村 1 
被'宮
城下康人町 給米なし l 
城下総長芝田J |河上 l 
級王寺市fお召抱手子統者内訳褒 2
か
らj主f城原鍋島2在日記j明治2年9Jヨ16日より作成
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